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ИСТОРИЯ и КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ КАРАИМОВ 
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ИЗВЕСТИЯ ТАВРИЧЕСКОГО И 
ОДЕССКОГО КАРАИМСКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ» (1917-1919 гг.)
О б р а щ а я сь  к ра ссм о тре ни ю  истори и  во сто чн о е вр о п е й ски х  караим ов, 
нельзя об ойти  вним анием  караим ские  н ационал ьны е пери о д и чески е  изда­
ния, появи вш и еся  в первой  половине  X X  в. на территории  Р оссийской  импе­
рии. В 1920-30-е  гг. они изд авались  в С С С Р  и П ольш е, в 1970-1980 гг. -  в 
Польш е и Ф ранц ии , а начиная с 1990-х гг. -  в России, У кр аи не  и Польш е. 
И здания эти вы ходили  на русском , польском , кар аи м ском , ф ранцузском  и 
литовском  язы ках. К н астоящ е м у врем ени  насчиты вается  сем надцать  наи­
м енований ж ур н а л о в  и газетЧ Не все они  бы ли равнозначны . Такие изда­
ния, как «Караим ская ж изнь» (М осква, 1911/1912), «Караим ское слово» (Виль­
но, 1913 /1914), «И звестия  К араим ского  Д ухо вн о го  П равления»  (Евпатория, 
1917/1919) им ели д о во л ьн о  ш ирокую  известность  и, в той  или иной мере, 
претендовали на роль общ енационального  печатного органа, Д ругие  ж е были 
позиционированы  ка к  ре гиональны е печатны е органы : «Бы зы м Йол» -  для 
Кры ма и ю га У краины , «M ysl kara im ska» и «Kara] aw azy»  -  для  П ольш и, Л и т­
вы и Галиции. О стальны е издания имели более  узкую  тем атику, носили л и ­
те р а тур н о -пуб л и ц и сти че ски й , д ел овой  ха р а кте р  и бы ли  м ен ее  известны : 
«Сабах» (Луцк, 1914), «O narm ach» (P anew ezes, 1935-1939), «D ostu kara jnyn» 
(Troka, 1931), «С агаш им ы з» (В ильно, 1927) и др . С реди  со вр ем ен н ы х пери­
одических изданий газета «Караим ские  вести» (М осква , издается  с  1994 г.) 
такж е создавалась  ка к  о б щ ека раи м ски й  печатны й орган. Кры м ские , украин­
ские и польские  изд ания  вы ступаю т в качестве  р е гио на л ьны х [2, с. 552-595].
П оявление периодической  печати у восточноевропейских караим ов от­
носится к начал у X X  в. и свя за но  с процессам и  аккультурации  и адалтации
’ Все они являются библиографической редкостью, отдельные наименования имеются в 
библиотечных хранилищах только в единичных экземплярах.
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этноса в этни ческом  и соци ал ьн о -пол и ти ческо м  поле  Р оссийской  империи. 
В осточноевропейские  караим ы  попали в состав  Р оссийской  им перии  в кон ­
це XV III в. В то  врем я  они представляли собой этно ко нф ессио на л ьную  об щ ­
ность, со сто ящ ую  из н ескольких относительно  изолированны х (поддерж и­
ваю щ их, впрочем , м еж ду собой  связи ) терр итор и ал ьны х групп, прож ивав­
ш их в Крыму, Л итве , П ольш е, Галиции. В этнокультурной  ориентац ии  караи ­
мы тяготели к восточн ом у м иру (особенно  кры м ские ). С а м оидентиф икация  
была этноконф ессиональной, с  превалированием конф ессионального модуса.
П онадобилось более столетия, чтобы  в караим ской  среде произош ли зна­
чительны е изм енения. Так, во многом  см естилась этнокультурная ориента­
ция; на базе этноконф ессионального  начало ф орм ироваться этническое са­
мосознание. И нтеграционны е процессы  на ф оне усиливаю щ ейся этнокуль­
турной и язы ковой ассим иляции вы звали у зарож даю щ ейся национальной 
интеллигенции озабоченность в сохранении национального  наследия. Мотив 
этнической сам обы тности наложил отпечаток на всю караим скую  культуру XIX- 
XX вв., че м у  способствовала активная полем ика вокруг вопроса о граж данс­
ких правах караим ов; также сы грало свою  роль создание таких караим ских 
учреж дений , ка к  Т а вр и ческо -О д есское  и Т рокское  (Т ракайское ) Д уховны е 
Правления, Александровсжое караимское духовное училищ е и т. д. [60, с. 99-100].
В рем я  изд ан ия  б о л ьш и н ства  ка р а и м ски х  ж ур н а л о в  и газет -  первая 
половина  X X  в. И это  не сл уча й н о . В это  врем я  среди  ка р а и м о в  бы ло не­
м ало л ю д ей , п о л учи в ш и х  светское  о б разован и е  и вл а д е ю щ и х в со ве р ш е н ­
стве русским  язы ко м . В их среде  начинает просы п аться  и н те р е с  к своей 
истории , культуре  и искусству.
П убликации на страницах национальной периодики стим улировали раз­
витие этни ческой  сам ои д ен тиф и каци и , кон ф е сси он ал ьн ой  идентичности , 
представлений о собственном  историческом  прош лом . На страницах нацио­
нальны х караим ских периодических изданий м ож но проследить эволю цию  
этнической сам оидентиф икации , социально-политической , общ ественной, 
этнической и конф ессиональной  ж изни восточноевропейских караим ов на 
различны х этапах сущ ествования этноса, начиная с  начала X X  в., ф иксируя 
при этом особенности , сф орм ировавш иеся в различны е врем енны е срезы.
В своих преды дущ их работах, посвящ енных этой тематике, мы уж е приво­
дили как обзор периодики восточноевропейских караимов, так и более подроб­
ное описание периодических изданий, выходивш их в конце XX -  начале XXI вв. 
[1, с. 235-251; 2, с. 552-595]. В настоящ ей работе мы обратимся к рассмотре­
нию издания, вы ходивш его в годы революции 1917 г. и последую щ ей граж­
данской войны , изд ававш ем уся  первоначально  под названием  «И звестия 
Таврического  и О д есско го  К араим ского  Д уховно го  П равления» (1917 г.), а 
впоследствии -  «Известия Караимского Д уховного Правления» (1918-1919 гг.).
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Целью настоящ ей статьи является характеристика этого периодического из­
дания как источника по истории восточноевропейских караимов, освещ ение его 
роли и вклада в развитие этнического самосознания, рассмотрению вопросов 
правового статуса караимов, освещ ению социально-политической, обществен­
ной, этнической и конф ессиональной ж изни восточноевропейских караимов.
Прежде чем  обратиться к характеристике  «И звестий Таврического и Одес­
ского Караим ского Д уховного  Правления» необходимо сказать несколько слов 
об историограф ии проблемы . В наш их преды дущ их работах мы уж е обращ а­
лись к рассм отрению  общ ей историограф ии, посвящ енной караим ской пери­
одической печати [1, с. 235-251; 2, с. 552-595].
О дним  из первы х исследователей, об рати вш и х вним ание на караим с­
кие периодические  изд ания , бы л м осковский  автор К.С . М усаев, ещ е в 1964 
г. опубликовавш ий  в своей работе «Грам м атика  кар аи м ско го  язы ка» биб­
ли огр аф и че ский  спи сок кар аи м ски х  ж урн ал о в  и газет, среди  которы х упом и­
нался и ж урнал  «И звестия  Т аврического  и О д есско го  К араим ского  Д уховно ­
го П равления» [3, с. 30]. В начале 1990-х гг. И нститутом  этнологии  и антро­
пологии им. Н .М . М иклухо -М акл ая  РАН в ра м ках  проекта  «М атериалы  к се­
рии «Н ароды  и культуры »» совм естно  с М о сковской  кар аи м ской  общ иной 
бы ло издано четы ре книги  вы пуска  X IV , посвящ енного  караим ам . В первой 
книге этого вы пуска  пом ещ ена  совм естная  статья В .И . Кеф ели, Я .И . Бара­
ша, С .Я . Ш ам аш а «Краткая  история караим ов» . А вторы  перечисляю т не­
скол ько  п е р и о д и че ски х  изд аний  караим ов , очень  ко р о тко  оп и сы ва я  о с о ­
бенности  н е ко то р ы х из них, ха р а кте р и зуя  та ки е  и зд ан ия , ка к  «Д авул», «Ка­
раим ская  ж и зн ь» , « К а р а и м ско е  слово» , «И зве стия  К а р а и м ско го  Д ухо вн о го  
П равления» , «K ara] aw a zy» , «M ysl ka ra im ska» , «Б изы м  И ол», «O narm ach» 
[4, с. 21 -28 ]. Б и о гр а ф и че ски е  д а н н ы е  о б  и зд ател ях  и н еко то р ы х авторах, 
печатавш ихся  на с тр а н и ц а х  «И зве стий  Т а вр и че ско го  и О д е сско го  Караим ­
ского  Д ух о в н о го  П р авл ен и я» , п риводятся  в « К а р а и м ско м  би о гр аф иче ском  
словаре»  Б .С . Е л ья ш еви ча , вы ш едш ем  во вто рой  кни ге  вы пуска  [6, с. 50 - 
56 , 5 8 -6 5 , 9 3 -9 5 , 1 2 0 -1 2 2 , 1 3 0 -1 3 2 , 1 6 7 -1 6 8 , 1 9 5 -1 9 6 , 2 1 4 -2 1 7 , 2 1 6  и д р .].
По всей видим ости , 90 -м и  гг. прош лого  века д ати руется  рукописны й ма­
териал , посвящ енны й караим ской  периодике, при н ад л е ж ащ и й  перу А. Д у - 
биньского  (П о л ьш а ) «Караим ская  научная  и об щ е стве н н а я  публицистика  
(краткий обзор)»  [6]^. А втор  дал  краткую  ха р а кте р и сти ку  кар аи м ски х  перио­
д и чески х  изданий , оста навл и ваясь  на истории  издания, редакторах, авто­
рах, рассматривая характер и тем атику изданий. О б «И звестиях Таврического
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“ Документ любезно предоставлен нам М. Кизиловым, за что выражаем ем у свою благодар­
ность, а он, в свою очередь, получил его от наследников А. Дубиньского. Рукопись не датиро­
вана и представляет собой четыре страницы машинописного текста без подписи.
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и О десского  Кар аи м ско го  Д уховно го  П равления» даны  очень  краткие  сведе­
ния, где автор в каче стве  учредителя издания одним  из первы х указы вает 
С .М . Ш апш ала. С ообщ ая годы издания -  1917-1918  гг., автор допускает  не­
сом ненную  ош ибку. П о -видим ом у, ем у  бы л нед оступе н  посл е д ний  номер 
ж урнала , вы ш едш ий в 1919 г.
А. Бабаджан в своей краткой, но достаточно емкой статье «Периодика крым­
ских караимов (караев)» в газете «Караимские вести» описывает все известные 
на сегодняшний момент периодические издания восточноевропейских караимов, 
приводя краткую характеристику каждого издания, зачастую  сообщ ая неизвест­
ные ш ирокому кругу читателей подробности их издания. В статье даются очень 
краткие данны е об «И звестиях Таврического и Одесского Караимского Духовно­
го Правления», автор касается тематики издания, приводит число номеров, в 
качестве причины прекращения издания сообщ ает о том, что его закрыли в 1919 г. 
больш евики. В числе  активны х сотрудников ж урнала указан гахам С.М . Ш ап- 
шал и сообщ ается, что ряд  его статей напечатан под инициалам и Г С . [7, с. 2].
Н екоторы е данны е об  издании и краткая ха рактеристика  ж урнала «Изве­
стия Таврического  и О десского  Караим ского Д уховно го  П равления» излож е­
ны в статье В.Г. и А.Г. Зарубины х «П ериодические издания Кры ма (март 1917 
-  ноябрь 1920)» [8; 9].
В б и б л и ограф и ческом  указател е  из серии  «Э тносы  У краины » «Кримськ! 
караТми в УкраТн! (19 17 -1941 )»  (КиТв, 2001), составленном  колл ективом  ав­
торов (при уча сти и  Ю .А . П олканова  (научны й консультант-редактор ) и А .А . 
Б а бад ж а на  (п е р е во д ы  ка р а и м с ко го  я зы ка ), в р а зд е л а х  23  «Б1бл1ограф1чн1 
пос1бники. Д о в щ ко в ! в щ а н н я . Пер1одичн1 в и д а н н я »  [10 , с. 7 3 -7 5 ] и 12 «В и- 
д авн и ча  спра ва . П реса»  [10, с. 41 -42 ] п риводятся  б и б л и о гр а ф и че ски е  оп и ­
сания и д а ю тс я  и зо б р а ж е н и я  ти тул ь н ы х  л и с то в  сл е д у ю щ и х  п е р и о д и ч е с ­
ки х  и зд ан ий : ж у р н а л о в  « И зве стия  Т а вр и ч е ско го  и О д е сско го  К а р а и м ско ­
го Д ух о в н о го  П р а вл е н и я» , «M ysl K a ra im ska» , «Б изы м  Й ол», «K ara] Aw azy» , 
« O n a rm a h » , « D o s tu  K a ra jn y n »  и газеты  « S a h y s z y m y z »  (« N a s z a  m y^ l» ). 
П риводятся а н н о ти р о ва н н ы е  указател и  отдел ьны х статей  из эти х  изданий.
В издании «Тюркские народы Крыма. Караимы. Крымские татары. Крымча­
ки» (Москва, 2003) в разделе, посвященном караимам, помещ ен параграф «Ти­
пографии и периодические издания караимов». Составитель очерка Л.В. Чижо­
ва достаточно подробно описала основные периодические издания караимов, 
дав обстоятельные их характеристики. Однако некоторые издания, например, 
«Известия Одесского и Таврического караимского Духовного правления» (Евпато­
рия, 1917-1919) и «Бизым Йол» (Симферополь, 1927), пропущены [11, с. 128-132].
В последние годы Н.В. Я блоновской бы ли изданы  несколько  статей, а 
такж е раздел м онограф ии  «Етн1чна преса Крим у: 1стор!я та сучасн1сть», по­
св я щ е н н ы е  к а р а и м с к о й  п е р и о д и ке , где  н е м а л о  в н и м а н и я  уд е л я е тся  и
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«И звестиям  Т аврического  и О десского Караим ского  Д уховного  Правления» 
[12-15]. П ервы м  в серии статей в 2003 г. на страницах «Вю ника Днш ропет- 
ровського ун!верситету>> бы л опубликован обзор, посвящ енны й караимской 
прессе начала X X  в. А втор  достаточно ком петентно описала практически  все 
периодические издания караим ов на протяж ении X IX -X X  вв. Правда, каче­
ство этой интересной  работы , по наш ем у мнению , сниж аю т недостатки, к ко­
торым необходим о отнести  схематичны й, поверхностны й характер изложе­
ния, отсутствие историограф ии темы, ф актические  ош ибки  по ряду принци­
пиальны х вопросов^. Также, как нам кажется, до  конца не раскры ты  заявлен­
ные цели и задачи  статьи, а выводы схематичны  и, в общ ем , заклю чаю тся в 
перечислении некоторы х основны х, по м нению  автора, изданий и констата­
ции их задач; «в задач! яких входило збирання науковоТ 1нформаци про ic T o p iro  
та культуру кара ’|'м1в, огляд  сучасного ж иття караТм1в, об ’еднання y c ix  кара'|'м!в 
Рос1йськоТ iM n e p ii  у едину громаду. Ы тенсивний розвиток караТмських видань 
початку стол1ття свщ чить про зростання нащональноТ самосвщ омост! та куль- 
турне вщ родження K a p a iM iB , яке було припинене у  радянсью часи, коли n p i o p n -  
тетним стало не нац1ональне р1зноман1ття, а створення монол1тного «радянсь- 
кого народу» [12]. О ставляет желать лучш его и научное обоснование статьи, 
удивляет почти полное отсутствие ссы лок. О ни даны  только на журналы  «Ка­
раимская ж изнь», «С абах» и « M y s l  K a r a i m s k a »  и д ва  докум ента  из дел Госу­
дарственного архива А втоном ной Республики Крым (далее в тексте  -  ГААРК).
Следующ ей стала статья Н.В. Яблоновской «Ж урнал «Известия Караимско­
го Духовного правления (1917-1919)» в контексте караимской прессы начала XX 
века» [14, с. 37-41]. Здесь в значительной мере исправлены недостатки преды­
дущ их статей, сделана попытка проанализировать караимскую  периодику нача­
ла XX века. Однако определенные недочеты сохранились. Так, во вступлении 
дается слабая попытка предоставить историограф ию проблемы. Однако, несмот­
ря на то, что работа издана в 2005 г, и основные работы, посвящ енные караим­
ской периодике, уж е увидели свет, автор ограничилась лиш ь ссылкой на первый
______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII
® Так, во вступительной части статьи автор констатирует, что уровень караимской прессы не 
может сравниться с дореволюционным. Это не соответствует действительности [подробнее о 
многочисленной современной караимской прессе см, 2 , с. 552-595]. Н.В. Ябпоновская дает 
данные об издании «Давул» без ссылок на источники [подробнее см.: 1, с. 236-237; 2, с. 552; 36, 
с. 221-223]. В журнале «Караимская жизнь» работы И.И. Казаса публиковались не в переводе 
на русский язык [16-19], а были написаны на нем изначально (за исключением стихотворений, 
переведенных с древнееврейского языка, [16, с. 3-5] и статьи под инициалами N.N. (Казас И.И.) 
«Общие заметки о караимстве» в книге 3-4 за август-сентябрь 1911 г. [17, с. 37-71]). На караим­
ском и древнееврейском языках И.И. Казас писал в основном стихотворные произведения, из­
даны они были отдельными сборниками [20]. Газета «Таврида» была заявлена как «частная 
политико-литературная» [о ней подробнее: 21 , с. 549-568]. О  деятельности И .И . Казаса в каче­
стве цензора газеты «Терджиман» см. [22, с. 234-238; 21, с. 46-51].
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том «Караимской народной энциклопедии», работы А.И . и Ю .И. Полкановых [24- 
30] и наш у первую статью, посвященную караимской периодике [1, с. 235-251], 
оговорив, «что до  середины 1980-х пресса крымских караимов не привлекала 
внимания исследователей, и только после 1985 г. в России и Украине начали 
появляться  та к  или иначе  затрагиваю щ ие эту  проблем у исследования» [14,
с. 37]. На наш взгляд, такое изложение историограф ии проблемы некорректно,
т. к. в работах Ю.И. Полканова, современного караимского национально-культур­
ного деятеля, как и его отца А.И . Полканова, и в первом томе «Караимской на­
родной энциклопедии»'*  тема караимской периодики практически не освещается.
А втор  д о ста то чн о  ква л и ф и ц и р о ва н н о  о п и са л а  стр уктур у  ж урн ал а  «И з­
вестия Т а в р и ч е ско го  и О д е сско го  К а р а и м ско го  Д ух о в н о го  П равления» , его 
основн ы е  р уб р и ки  и статьи . П ри оп и са ни и  м а те р и а л о в , пом ещ ен ны х на 
стра ни ц а х  изд ан ия , бы л сделал  упор  на ра ссм о тре ни е  воп ро сов  систем ы  
нац и он ал ьного  восп и тан ия  и н а ц и о н а л ьн о -кул ьтур н о го  опре д ел е ни я . Д е ­
лается п о п ы тка  с о п о ста в и ть  тр а кто в ку  этих воп ро сов  на стр а н и ц а х  п ери о ­
дики  различны х лет, наприм ер , в излож ении  авторов, печатавш ихся  на стра ­
ницах « К а р а и м ско й  ж и зн и »  и «Б изим  И ол» [14, с. 39 , 40 ]. К  недостаткам  
работы , по н а ш е м у  м н ению , н еоб ходим о  о тн е сти  ее повер хно стны й , оп и ­
сательны й ха р а кте р , увл е чени е  расхож им и  ш та м па м и , как-то : р а ссуж д е ­
ния об и м п е р ско й  н есвоб од е , кри ти ка  л и тера тур ы  2 0 -х  годов без учета  ис­
то р и ч е с ко го  м о м е н та , ц и ти р о в а н и е  вы р ва н н ы х из ко н те кс та  отдел ьны х 
ф раз, а не д е й стви те л ьн ы й  а н а л и з  м атер и ал ов  в со о тве тстви и  с истори ­
чески м и  р е ал и ям и , что  сн и ж а ет  ц е нн ость  этой  публикации®.
В посл е д н ем , пятом , из вы ш едш их том ов  « К а р а и м ско й  наро д но й  эн ­
ци кл о пе д и и » , и зд ан ном  под  под за гол овком  «Культура  кр ы м ски х  кар аи м ов  
(тю рков )» , в о д н ом  из разделов  пом ещ ен очерк, со ста вл е н н ы й  газзаном  
е вп а то р и й ско й  ка р а и м ско й  кенасы  В.З. Т ирияки  « К а р а и м ски е  п е р и о д и че с­
кие и зд ания» . А вто р  кратко , но е м ко  о пи сы ва ет  все п е р и о д и че ски е  изд а­
ния ка р а и м о в , о тд ел ьно  о ста н а в л и в а я сь  на руко п и сно м  ж ур н а л е  «Давул», 
и зд ававш ем ся  в О д е ссе  в се ред и н е  X IX  в. И нф о р м а ц и я , ка са ю щ а я ся  «И з­
вести й  Т а в р и ч е с ко го  и О д е сско го  К а р а и м ско го  Д у х о в н о го  П р авл ен и я» , 
д о сл о вн о  п о в то р я е т  д а н н ы е , приведенны е в статье  А . Б абад ж ана . В этом  
ж е издании содерж атся  и б ио граф ические  м атериалы  отдельны х авторов и 
издателей ж ур н а л а  [37 , с. 61 -62 , 85 -87 , 2 0 3 -20 5 , 30 7 , 21 2 , 2 2 1 -2 2 6 ; 7, с. 2].
Белый О.Б. История и культура восточноевропейских караимов...____________
* Скорее уж в последующих выпусках, в частности в 5 и 6 томах, есть данные, имеющие 
прямое отношение к исследованию этой проблемы [см.: 2, с. 552].
* Так, рассуждения автора о вопросах национального воспитания некорректны, отсутствует ка­
кой-либо анализ вопроса, а взамен предлагается изложение отдельных положений авторов ста­
тьи, вырванных из контекста. Подробнее о караимском национальном образовании см., напри­
мер, работы Д.А. Прохорова [31-34], также В.И. Кефели и Э.И. Лебедевой [35, с. 46-48 ,77-80].
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Тем не менее, отметим, что во всех выш еуказанны х работах журнал «Изве­
стия Т а вр и че ско го  и О д есско го  Кар аи м ско го  Д ух о в н о го  П равления»  не по­
лучил  п од р об н ого  р а ссм о тре ни я , работа  ж е  Н .В . Я б л о н о вско й , по наш ем у 
м нению , н есм о тря  на опре д ел е нны е д о сто и н ств а , содерж ит недостатки в 
области излож ения материала и анализа издания [14, с. 37 -41 ; 15, с. 88-93].
В письме Евпаторийскому уездному комиссару об учреждении нового изда­
ния редактором-издателем был указан Серайя Маркович Ш апшал, занимавший 
в то время пост Таврического и Одесского караимского гахама, редакторами -  
члены Духовного Правления, старш ие газзаны А.И. Катык и Б.С. Ельяшевич [ГА- 
АРК, ф. 241, оп. 2, д. 9]. В №  2 за 1918 г. и №  1 за 1919 г. редактором указан А.И. 
Катык. Первоначально лредполагалось, что журнал будет выходить два раза в 
месяц. Однако этот пункт удалось соблюсти только для первых двух номеров, 
последующие стали выходить ежемесячно, а далее и нерегулярно. Всего в 1917 
г. было вылущено 6 номеров издания, из них № 5-6 -  сдвоенный. В 1918 г. вышло 
два номера, в 1919 г. -  один. В отличие от предыдущ их ж ^ н а л о в , «Караимская 
жизнь» (Москва, 1911-1912) и «Караимское слово» (Вильно, 1913-1914), выхо­
дивш их с хорош ими иллюстрациями, на мелованной бумаге, «Известия Таври­
ческого и Одесского Караимского Духовного Правления» издавались на плохого 
качества бумаге (практически оберточной) и без иллюстраций. Новое издание 
осуществлялось в условиях общ егосударственного кризиса, связанного с рево­
люционными преобразованиями, продолжающейся Первой мировой войной, по­
степенным развалом государственного механизма Российской империи. Начав­
шаяся в 1918 г. гражданская война определила недолговечность нового изда­
ния, которое к 1919 г. прекратило свое сущ ествование [ГААРК, ф . 241, оп. 2, д. 9, 
15 л.; 9, с. 6-8] (Приложение, №  1, 1 3 .1 4 , 25, 26, 38, 39, 40, 56, 58, 74. 75, 95).
С труктура ж урнала состояла из оф ициального  и неоф ициального отде­
лов, впоследствии был добавлен справочны й отдел. В первом  из них публи­
ковались циркулярны е и оф ициальны е докум енты  м естны х и общ ероссийс­
ких государственны х органов. Таврического и О десского  Караим ского  Д ухов­
ного П равления, м атериалы  и протоколы съездов и совещ аний духовенства, 
общ енационального  съезда и т.д.
В неоф ициальном  отделе пом ещ ались материалы , касаю щ иеся актуаль­
ных вопросов караим ской  общ ественной, культурной и религиозной жизни. 
Среди них особо вы деляю тся публикации исторических д окум ентов  и дискус­
сионные статьи. И нтересны  статьи и заметки, посвящ енны е рассмотрению  
караимского ф ольклора, отдельным вопросам  истории и этнограф ии караи­
мов, библиограф ические и биограф ические м атериалы  и т.д. С реди авторов 
присутствую т как  члены  редакции, так и представители культурной караим с­
кой элиты. М ного вним ания уделяется вопросам  общ инной ж изни, националь­
ного просвещ ения, благотворительной д еятельности  и др . В заклю чительной
______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII
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части каж дого номера присутствует раздел хроники, где в краткой ф орме поме­
щ ались  новости  из ра зл и чн ы х ка р а и м ски х  о б щ и н  бы вш ей  Р о сси йско й  им ­
перии. В об щ ем , с тр уктур а  ж ур н а л а  во  м ногом  п е р е кл и ка л а с ь  со  стр укту ­
рой своих предш ественников  -  «Караим ского слова» и «Караим ской жизни».
Первые д ва  номера носили преимущ ественно оф ициальны й характер (это 
оговаривалось в редакционном  обращ ении) и содерж али докум енты , среди 
которы х вы деляю тся: обращ ения гахама о назначении новы х вы боров в свя­
зи со  сверш ивш ейся  револю цией, вопросы , вы носящ иеся  на обсуж дение на 
предстоящ ем съезде, протоколы  и инф орм ационны е м атериалы  караим ских 
общ ин, и н и ц и а ти вн ы х  групп  по со зд а ни ю  н а ц и о н а л ьн о -д е м о кр а ти че ско й  
партии, хроника  д еятельности  ТО КДП и гахама, м атериалы  о  деятельности 
правительства с разъ яснением  правовы х вопросов. В справочном  отделе 
предложен состав  Т аврического  и О десского Караим ского  Д уховного  Правле­
ния и подведом ственны х ем у  долж ностны х ли ц  по общ инам . П риводится так­
ж е список сущ ествую щ их на 1917 г. национальны х учебны х заведений (При­
ложение, N9 6 ,7 ). Х роника  первых двух номеров такж е носит преимущ ественно 
оф ициальны й характер. На наш  взгляд, необходим о остановиться  более под­
робно на вопросах, предлож енны х к обсуж дению  на караим ском  националь­
ном съезде. В сего  бы ло предлож ено 7 пунктов:
1) С ам оопределение  караим ов в связи с  национальны м и и религиозны ми 
вопросами, вы двигаем ы м и соврем енны м и собы тиям и.
2) П ересм отр положения о Караимском  Д уховном  П равлении и караим с­
ких общ инах -  Реф орм а прихода.
3) О  частном изменении в чине и ф орме караимского богослужения. О воз­
можности перевода молитв или параллельного их чтения на разговорном языке.
4) а] П реобразование Караимского Александровского  духовного училищ а 
по типу общ их среднеучебны х заведений (для детей обоего пола) со специ­
альными дополнительны м и классам и для  ю нош ей, готовящ ихся  к  свящ ен­
нослужительской деятельности: б] Об улучш ении положения приходских школ; 
в] О б улучш ении состояния Когеновского ремесленного училищ а в Евпатории.
5) а] Устройство трудового караимского поселка на пожертвованной И.Д. Пиги- 
том земле; б] Организация общенациональной помощи нуждающ имся караимам.
6) И зы скание средств к охране  и поддерж анию  пам ятников  караим ской 
старины.
7) И збрание гахам а на основе всеобщ ей прям ой равной и тайной подачи 
голосов лицам и обоего  пола, достигш им и двадцатилетнего  возраста.
8) Прочие вопросы, если таковые будут предложены  общ инам и или част­
ными лицами и допущ ены  к обсуж дению  членами Съезда» [45, с. 5]. По сути 
дела, в самом перечне вопросов уж е содержатся в сжатом виде основны е виды 
предполагаемых изм енений, предложенны х гахамом и Д уховны м  Правлением.
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В д а л ь н е й ш и х  н о м е р а х  ж ур н а л а , ка к  и на н а ц и о н а л ьн о м  съ езде, в ре­
д акц и онн ы х ста тья х  и м атер и ал ах , п ри сл а нн ы х н а ц и о н а л ьн ы м и  д ея тел я ­
ми, уделялось м ного вним ания обсуж дению  перечисленны х вы ш е вопросов.
В последую щ их д вух  номерах опубликованны е материалы  носили более 
разнообразный характер и были, в общем, подчинены идее подготовки пред­
стоящ его национального съезда. В связи с  этим в N° 3, датированном  июлем, 
опубликованы краткие материалы съезда караимского духовенства, состояв­
шегося в Евпатории (18-27 июня 1917 г.). Съезд проводился для предваритель­
ного обсуж дения вопросов, выносящ ихся на обсуждения предстоящ его общ е­
национального съезда. На съезде присутствовали представители караимских 
общин Таврической губернии (вклю чая северные уезды), М осквы  и Николаева.
Вопрос о самоопределении караимов рассматривался в следующ их аспектах.
В о п р е д е л е н и и  терм и н а  и понятия  «ка раи м »  п р е д л о ж е н о  к о б суж д е ­
нию  д ва  подхода , первы й  из которы х ха р а кте р и зо в а л с я  ко н ф е сси о н а л ь ­
ным кр и тери е м , «определяя  кар а и м о м  л ю б о го  и сп о ве д ую щ ую  кар аи м скую  
религию ». В торой  ж е  подход  определял , преж де  всего , э тн и че ски й  крите­
рий: «К а раи м а м и  назы ваю тся  лю д и , и сп о ве д ую щ и е  ка р а и м скую  религию  
и со ста вл яю щ и е  особ ую , и стори че ски  сл о ж и вш ую ся  н а р о д н о сть  (при  этом  
под ка р а и м ско й  н а р о д н о стью  ра зум ею тся  кар аи м ы , ж и ву щ и е  в Крыму, и 
при м ы кавш и е  к ним  изд авна , ещ е д о  п р и со е д и н е н и я  Кры м ско го  полуост­
рова к Р оссии , в ступ а в ш и е  с  ним и в б р ак и б е сп р е р ы вн о  п и та вш и е  их ка ­
раимы  К о н ста н ти н о п о л ьски е , Е гипетские , Е р уса л и м ски е , Б а гдадские , С и­
рийские  и Л и то вски е )»  [46 , с. 6 ]. П осле д о л ги х  д еб а то в  дел егаты  вы сказа ­
лись  за вто рое  о пре д ел е ни е . На наш  взгляд , и м е н н о  это т  подход  во м но­
гом опре д ел и л  н а п равл е ни е  развития  этн и че ско го  са м о со зн а н и я  восточ­
н о е вр о пе й ски х  ка р а и м о в  на м ноги е  годы  впере д  и в ко н е чн о м  итоге  л еж и т  
в основе  со вр е м е н н о й  са м о и д е н ти ф и ка ц и и  этого  этно са . Д а н н а я  д е ф и н и ­
ция д о ста то чн о  си л ьн о  отл и чае тся  о т  б ы това вш и х  в X IX  в. п ред ставлений , 
в основу  ко то р ы х пол о ж е н  пр е и м ущ е стве н н о  ко н ф е сси о н а л ьн ы й  признак, 
хотя и и м ее т о п р е д е л е н н ую  п р е е м стве н н о сть  с  ним и  [62-65]®. А вторство  
принятого  на съ езд е  опре д ел е ни я  с д о ста то чно  б о л ьш ой  д о л е й  веро я тн о ­
сти м ож но  п р и п и са ть  С .М . Ш апш алу.
Д ругим  аспектом  этого вопроса являлись отнош ения с т.н. «русскими ка ­
раимами» и отдельно вы деленны ми иноверцам и. В опрос о  «русских караи­
мах» определен в следую щ ем  ракурсе: «считать их караим ам и  по вере, но не 
по народности, тем  не м енее браки с  ними допустить, равно как и обучение их 
детей,в караим ских учебны х заведениях».
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® Для сравнения: как этот ж е  вопрос рассматривали на 1 караим ском  съезде в 1919 г. 
[47, с. 70 -86 ].
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По воп ро су  о вза и м оотнош ени ях с и новерцам и  приняты  два определе­
ния: «о н ед опусти м о сти  вступления  иноверцев в со ста в  кар аи м ско го  наро­
да, и о возм ож ности  в виде  исклю чения перехода отдельны х иноверцев на 
м ом ент принятия  резолю ции состоящ их в граж данском  или иноверческом  
браке с  караим ам и, в состав караим ского  исповедания при условии принятия 
ими караим ского  исповедания и заклю чении брака  по кар аи м ском у обряду».
Отдельное внимание уделялось реф ормированию «Положения об управле­
нии духовны ми делами караимов». Съезд принял проект примерного нового ус­
тава об управлении делами караимских общин, резолюцию, уточняю щ ую  состав 
караимского духовенства, среди которы х указы вались: гахам, старш ие газза- 
ны, газзаны, ш ам аш и и озеры. Уделялось также внимание улучш ению  денеж­
ного обеспечения газзанов, гахама и лиц, составляю щ их Д уховное Правление.
О бсуж дались на съезде духовенства такж е и частны е религиозны е воп­
росы, среди которы х м ож но назвать: обязательность обряда  обрезания, о 
недопустим ости  входа в кенасу без головного убора , недопущ ении женщ ин 
во время богослуж ения в м уж ское отделение кенасы , невозм ож ности  пере­
носа празднования субботы  на воскресенье, отдельны х аспектов  проведения 
погребальны х обрядов, связанны х с  отпеванием  покойного , сбора д енег в 
пользу погребальщ иков (кабаров), празднования обряда «эт-аш и», участии 
газзана и родственников  в погребальной процессии и т.д.
Среди д ругих  проблем , обсуж давш ихся на съезде, необходим о отметить 
также вопросы  о реф орм ировании  караим ского  национального  образования, 
в том  числе А лександровского  караим ского  д уховного  училищ а, приходских 
школ. Е впаторийского  караим ского  рем есленного училищ а им. С .А . Когена, 
издании новы х уче бни ко в , введении  общ еобразовательны х предм етов, обя­
зательного преподавания  З акона  Бож ьего и кар а и м ско го  катехизиса  в пра­
вительственны х и частн ы х  ср ед ни х учебны х завед е ни ях  и т.д. О бсуж дался  
вопрос и о проведении  национал ьной  переписи.
Н еобходимо отм етить, что этот съезд имел своей целью  вы работать кон­
солидированную  позицию  гахама. Д уховного  П равления и общ инного  духо­
венства по всем  вопросам , предлож енны м  к обсуж дению  на предстоящ ем 
национальном  съезде.
В ном ере четвертом , датированном  5 августа 1917 г., помещ ены  также 
материалы С овещ ания при Караим ском  Д уховном  П равлении с участием  де ­
легатов от общ ин, состоявш егося 6-21 июля 1917 г. и им евш его  своей целью 
определение новой  технологии  вы боров делегатов  на общ енациональны е 
съезды, ввиду несоверш енства  преды дущ ей представительной системы . Ре­
зультатом совещ ания  стало  принятие положения о вы борах делегатов на 
общ енациональны й Караим ский съезд 27 августа. С огласно полож ению  была 
принята пропо рци он ал ьн ая  систем а пред ставител ьства  об щ ин  на съезде.
Белый О. Б. История и культура восточноевропейских караимов...____________
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о п р е д е л е н а  п р о ц е д у р а  вы б о ра  д е л е га то в , о б о зн а ч е н ы  ка те го р и и  лиц, 
пользую щ ихся  активны м  и пассивны м  избирательны м  правом  на общ ем  со­
брании. В частности , бы ла определена м аксим ально  д ем ократи чна я  проце­
дура, со гл асно  которой избирательны м и правам и пользую тся  все члены  об­
щ ины обоего  пола, д ости гш и е  20 -летнего  возраста , прож иваю щ ие в мест­
ной общ ине не м енее  2 м есяцев и находящ иеся  в русском  подданстве. Так­
же указан  был и со ста в  съ езда с правом  реш аю щ его голоса, в которы й были 
определены : Т а вр и чески й  и О десский гахам, два  члена  Д уховно го  П равле­
ния, делегаты , ком андируем ы е на С ъезд общ инам и. Газзаны  и исполняю ­
щ ие долж ности  газзанов, дру гие  духовны е лица, участвую щ ие в работе съез­
да ех officio, имели реш аю щ ий голос лиш ь в вопросах религиозного характера.
С реди  д р у ги х  воп ро сов , об суж д а вш и хся  на С о ве щ а н и и , необходим о 
отм етить  во п р о с  о врем ени  проведения  новы х вы б о ров  гахам а. В приня­
том п о ста н о вл е н и и  бы л о  реш ено  отср очи ть  вы боры  д о  о ко н ча н и я  П ервой 
м ировой войны , при этом  проси ть  д е й ствую щ е го  гахам а не покидать  свое­
го поста д о  п рове д ен и я  вы боров. Т акж е о б суж д а л и сь  вопросы  о придании 
п ред сто я щ ем у съ е зд у  со ве щ а тел ьно го , а не ре ш а ю щ е го  ха рактера : уча с ­
тии в работе съ езда  делегатов  от караим ов  запад ны х губерний  [58, с. 3 -9 ]^
Кроме того, в процессе подготовки к съезду редакция издания как в оф ици­
альном и справочном отделах, так и в неоф ициальном  отделе, помещ ала ма­
териалы, освещ аю щ ие различные аспекты  жизни караим ов Российской импе­
рии, при этом особое внимание уделялось вопросам, подготовленным к обсуж­
дению на съезде. Так, статистические данны е об уменьш ении числа караимов 
были опубликованы  С.М . Ш апш алом в статье, подписанной инициалами Г.С. 
(гахам С е райя) (П рил ож ение , №  17). С вои зам етки  об  А л е ксан д ро вском  ка­
раим ском  д уховно м  училищ е в нескольких н ом ер ах разм естил  А .И . Катык 
(П рилож ение , №  18, 31, 43 ). В оф ициальном  отделе ре гул ярн о  публикова­
лись отчеты  общ ин, подвед ом ственны х Д ухо в н о м у  П равлению , отчеты  бла­
готворительны х об щ еств , списки  лиц , подавш их зая вл ен ие  д л я  поселения в 
поселке «И м дат П игит»  на зем ле, пож ертвованной  И .Д . П игитом ; статьи как 
членов редакции , та к  и корреспондентов , посвящ е нн ы е  ж и зни  караим ских 
общин Галича, Литвы , общ ин «русских караимов», заметки о национальной 
библиотеке, заметки, посвященные вопросам национального просвещения и т.д.
В №  5-6 основное внимание уделено материалам национального караимс­
кого съезда. В ном ере опубликованы  как протоколы съезда, так  и редакцион­
ная статья А .И . Каты ка, посвящ енная его итогам  (П рилож ение, №  40, 42).
______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII
'  К  работе предыдущего национального съезда, состоявшегося в 1911 году, не были допу­
щены делегаты от литовских и трокских караимов, что вызвало достаточно негативную реак­
цию в национальной среде.
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Среди делегатов съезда, пом им о гахама и членов Д уховного  Правления, газ- 
занов общ ин С им ф ерополя, Х арькова, М елитополя, Киева, М осквы  и Бер­
дянска, бы ли представлены  делегаты  из Евпатории. Ф еодосии, Киева, Н ико­
лаева, Е катеринослава, С евастополя, С им ф ерополя, Х арькова, М елитопо­
ля, М осквы , Бердянска, Бахчисарая, Х ерсона, Н овороссийска , Ростова-на- 
Дону, Я лты , представители от польских и литовских караим ов. С ъезд прохо­
дил с  27 августа  по 3 сентября 1917 г. В виду того, что  работа съезда проходи­
ла в условиях продолж аю щ ейся им периалистической войны , когда больш ая 
часть караим ов находилась в д ействую щ их войсках, а м ногие представители 
караим ских общ ин городов, располагавш ихся в зоне боевы х действий , стали 
беженцами, бы ло принято реш ение придать съ езду в основном  совещ атель­
ный характер, предоставив ряд вопросов для  реш ения Д уховно м у  П равле­
нию либо ком иссии, созданной при нем. Тем не м енее, обсуж дению  и рас­
смотрению  подверглись все вопросы, предварительно вынесенные на обсуж­
дение и подготовленны е во время работы съезда караим ского  духовенства и 
совещ ания при Караим ском  Д уховном  Правлении с  участием  делегатов от ка­
раимских общ ин. Н аиболее оживленное обсуждение вы звал вопрос о  самооп­
ределении караимов. Н аряду с  двумя определениями, предложенными на съез­
де караимского духовенства, делегатами бы ло вы сказано несколько мнений -  
от традиционны х конф ессиональны х определений д о  суж дений в духе  рево­
лю ционного времени. В конечном итоге, остановились все ж е  на варианте, при­
нятом на съезде караим ского духовенства. Что касается взаимоотнош ений с 
т.н. «русскими караимами», съезд принял реш ение о создании комиссии для 
всестороннего рассмотрения этого вопроса. Решение проблемы о  смешанных 
браках и переходе иноверцев в караимизм было отложено д о  окончания войны.
Вторым по значим ости, вы звавш им  очень о>ш вленное обсуж дение, был 
вопрос о реф орм ировании  А лександровского  караим ского  д уховного  учили­
ща. Вопрос этот бы л не нов и обсуж дался в караим ском  общ естве  на протя­
жении многих лет, в том числе, и на первом караим ском  съезде 1911 г. Среди 
мероприятий по улучш ению  работы этого заведения настоящ им съездом были 
предприняты  усилия по организации сбора средств в ф онд  училищ а. О бсуж ­
дались проекты  о реорганизации этого учебного  заведения в гим назию  или 
прогим назию  с вы делением  отдельны х классов  д л я  подготовки газзанов и • 
Т .Д . По итогам обсуж дения бы ло принято реш ение о создании ком иссии под 
председательством  гахам а д л я  всестороннего  рассм отрения  этого  вопроса.
Вопрос о реорганизации структуры Духовного Правления съезд также посчи­
тал необходимым доверить комиссии при гахаме, высказав ряд пожеланий, в час­
тности об увеличении состава Духовного Правления до  пяти лиц вместо суще­
ствующих трех. Обсуждался также вопрос о деф иците средств на содержание 
Духовного Правления, недостачу которых покрывает гахам из собственных средств.
Белый О. Б. История и культура восточноевропейских караимов...____________
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Было принято реш ение о покрытии недостачи путем общ инной раскладки (аре- 
ха). Вопрос о сохранении национальных памятников рассматривался в контек­
сте возрождения национальной святыни Чуфут-Кале. Ставился вопрос о созда­
нии там национального м ^ е я  на основе коллеидии, собранной С.М . Шапшалом.
Три последних номера за 1918 и 1919 гг. носили менее оф ициальны й ха­
рактер. Н омер первы й за 1918 г. открывается редакционной статьей С.М . Ш ап- 
шала за подписью  «Г.С.», в тезисной ф орме излагающ ей цели и задачи «Изве­
стий Таврического и О десского Караимского Д уховного  П равления», историю 
караимов в Российской империи, Таврического и О десского Караимского Д у­
ховного Правления. А втор определял основны е приоритеты  развития караим­
ского народа на современном  этапе и представлял изм ененную  программу из­
дания «И звестий Таврического и О десского Караим ского Д уховного  Правле­
ния», предлагая сделать издание не только оф ициальны м органом ТОК^ЦП, но 
и расш ирить журнал за счет включения новых отделов: «научного, историческо­
го и литературного», сделав журнал объединяющ им центром для всех караимов 
(Приложение, №  58). И действительно, в последние три номера издания вклю­
чены обш ирные разделы неоф ициального характера, содержащ ие материалы, 
посвященные обсу>кдению различных вопросов общ ественной м л зш , истори­
ческие, дискуссионны е статьи, обш ирную  хронику об щ ественной  жизни и т.д.
Среди м атериалов неоф ициального отдела обращ ает на себя внимание 
блок докум ентов исторического направления. Так, перу С.М . Ш апш ала принад­
лежат статьи, посвящ енны е истории происхождения долж ности  и характера 
деятельности караим ских гахамов, описанию  национального  ф ольклорного 
наследия (П риложение, №  60, 61, 83). А .И . Катык и С.М . Ш апш ал публикуют 
караим ские  истори че ски е  докум енты , относящ иеся  к X V III-X IX  вв. (П рило­
жение, №  99, 100). П убликацию  перевода ф р агм ен тов  путевы х дневников  
А.С . Ф ирковича  п ред приним ает А .И . Каты к (П р ил ож ени е , №  62, 81 , 101). В 
продолжение материала, напечатанного в первом номере ж урнала, статисти­
ческие данны е об  ум еньш ении числа караимов бы ли опубликованы  в заметке 
С.М. Ш апш алом, подписанной инициалами «ГС .» (Приложение, №  80). Появил­
ся б иб лиограф ический  раздел. Здесь описы вался  вы пущ енны й из печати 
Б.С. Ельяш евичем биоф аф ический очерк И.И. Казаса (Приложение, №  93). Много 
внимания на страницах издания уделяется такж е об щ ественной  и благотво­
рительной деятельности , обсуж дению  вопросов национального  образования.
О тдельно необходимо сказать о материалах, пом ещ енны х в разделе «Хро­
ника». Здесь в краткой ф орм е представлены  новости из крупнейш их караим ­
ских общ ин бы вш ей Российской империи. Н аряду с  опубликованны м и спра­
вочными м атериалам и, этот раздел позволяет сделать некоторы е выводы о 
культурной, общ ественной, социальной и эконом ической  ж и зни  караим ов на 
протяжении 1917-1919 гг.
______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII
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В заклю чение м ож но вы делить несколько групп проблем , на которы е де ­
лался упор в м атериалах ж урнала.
П режде всего, это самоопределение караимов в новом м еняю щ емся мире. 
С вязанны й с этим  ком плекс проблем  вклю чал сам оидентиф икацию , опреде­
ление правового  статуса, взаим оотнош ение с иноверцам и, определение при­
оритетов в этнических контактах. В Российской им перии караим ы  имели свой 
устоявш ийся правовой статус этноконф ессионального меньш инства, получив­
ш его правовое и социальное  равенство с  коренны м и обитателям и империи. 
С ам оидентиф икация бы ла такж е этноконф ессиональной, с предпочтением 
конф ессиональной составляю щ ей. С оответственно, в представлениях о соб­
ственном историческом  прош лом, конструируемы х национальной элитой, упор 
делался на излож ении древней  истории караим ов, их отделении от  ортодок­
сальны х иудаистов, этнические  же составляю щ ие, в частности  представле­
ния о возм ож ны х тю ркских  предках караим ов, д авались  разм ы то и, более 
того, многим и национальны м и интеллектуалам и в той или иной мере опро­
вергались. Э тими представлениями были мотивированы  и их этнические пред­
почтения (разумеется, в соответствии с законам и им перии). П ринятие в свою 
среду представителей ины х исповеданий ограничивалось тем и  же законами, 
т.к. приоритетны м  считался  переход, прежде всего, в православие. П ринятие 
в караим изм  пред ставител ей  ортодоксального  иудаизм а бы л о  запрещ ено 
законодательно, начиная с конца XVIII в. С оответственно , и со  стороны  кара­
имской элиты  такие контакты  не приветствовались, а попы тки  заклю чения 
браков и обою дного  перехода в другое исповедание пресекались  [37, с. 256- 
298; 38, с. 89 -103 , 87 -99 ; 39, с. 430-432 ; 40 , с. 639-666 ; 41 ; 42, с. 93-98; 43, с. 
I-XXXVI, 109-233; 30 ; 61; 66, с. 1285, 1378; ГААРК, ф. 241 , оп. 1, д . 172]. Для 
отдельны х групп  т.н. «иуд ействую щ их» или «русских кар аи м ов»  (вы ходцев 
из п равославия ) -  религиозного  движ ения , зародивш егося  в начале  X IX  в., 
ситуация бы ла бо л ее  сл о ж н ой . Так, первоначально  враж дебная  позиция го­
сударства по о тн ош ени ю  к этом у д виж ению  соответственно  вы звала и осто ­
рожную  пози ци ю  ка р а и м ско й  национал ьной  элиты , хотя  неоф ициальны е 
контакты  с отдельны м и общ инам и иудействую щ их, позиционировавш их себя 
как исповед ую щ их караим изм , продолж ались. П осле изм енения  законода­
тельства в 1905 -1906  гг. отдельны е общ ины  иудействую щ их см огли  заре ги ­
стрироваться  как «русские  караим ы ». Это, с одной стороны , вы звало заин ­
тере сован но сть  в ож ивлении  этнических  кон та ктов  с  возм ож ны м и едино­
верцам и со  стороны  кар аи м ской  национал ьной  элиты , а, с дру гой  стороны , 
справедливое  опасен ие  по поводу ухудш ения  собственного  правового  ста­
туса  в связи  с  возм ож ны м и об ви нени ям и  в пропа га нд е  свое го  вероучения 
среди право сл авн ого  населения  [49, с. 120-123; 50 ; 45 , с. 81 -82 ; 51; 52, с. 
90-95; 53 ; 54, с. 8 -9 ; 55, с. 86-100 ; 56; 57 , с. 95 -107 ].
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Ф евр ал ьская  револю ция, ф орм ально  уравнявш ая  все группы  населе­
ния Р оссийской  им перии  и отделивш ая религию  от государства, кардиналь­
но изм енила ситуац ию . У силивавш иеся  национал ьны е дви ж е ни я  среди на­
родов им перии  не оставили  в стороне и караим ов . На стра ни ц а х  «И звестий 
Таврического  и О д есско го  Караим ского  Д уховно го  П равления» , в редакци­
онны х статьях, м атер и ал ах прош ед ш их съездов наци он ал ьны е  лидеры  раз­
вернули ож и вл енно е  об суж д ени е  вопросов, связа нн ы х с сам оидентиф ика ­
цией, определением  правового  статуса , вза им оотнош ениям и  с  иноверца­
ми, об означением  приоритетов  в этнических  контактах . В соответствии  с 
веяниям и врем ени  упор  делался  на этнической  ар гум ента ци и  сам оиденти­
ф икации  караим ов , хотя при обсуж дении  на съ ездах бы л представлен са­
мый ш ирокий спектр  пред ставлений , в том  числе и конф ессиональны х. Од­
нако лидеры  национал ьной  элиты  во главе с Таврическим  и О десским  гаха- 
мом все ж е сделали  упор  на этнической  ар гум ентации  сам оидентиф икации  
караим ов, об осн ован и и  их тю ркско го  и, преж де всего, ха за рско го  происхож ­
дения. В этой связи , по наш ем у м нению , на стра ни ц а х  ж урн ал а  публикова­
лись и сторические  м атериалы  и ком м ентарии  в ре д акционны х статьях, под­
готавливались вопросы  к н ационал ьном у съ езду и прорабаты вались  мате­
риалы на съ езде  духовен ства  и совещ ании  пред ставител ей  общ ин. И зм е­
нение сф еры  этни че ски х  контактов  и предпочтений  определялось  как отм е­
ной ранее сущ ествовавш и х  огр ани че ни й  (для т.н. «русских караим ов»), так 
и новы м и пред ста вл ени ям и  о  собственном  прош лом . Так, невозм ож ность 
этнического  взаим опроникновения  с  ортодоксальны м и  иудеям и, в соответ­
ствии с  новы м и п ред ставлениям и , определялась  не конф ессиональны м и  
расхож дениям и  в прош лом , а им енно : разны м  этническим  происхож дени ­
ем . Д ля  отдел ьны х общ ин «русских караим ов» , п о д д е рж и ва вш и х  традици­
онны е контакты  с  ТО КД П , напротив, бы л откры т реж им  наибол ьш его  благо­
приятствования . В этот период  контакты  с  ним и ож ивились , на съ ездах при­
сутствую т их пред ставител и, на страницах ж урнала  в разделе «Хроника» 
пом ещ ены  небо л ьш и е  зам етки  об  отдельны х о б щ и н ах  «русских караим ов», 
прож ивавш их на Кавказе  и ст. М ихайловской  и с. П риш иб. На съ езде д ухо ­
венства даж е бы ло принято реш ение о возможности усиления этнических кон­
тактов (обою дны х браках, обучения в школах, участии в богослуж ении и т.д.).
В тесной связи с  вы ш ерассмотренны м ком плексом  проблем стоит и ре­
ф орма конф ессиональной жизни, в том числе изм енение в богослужебны х и 
обрядны х практиках, издании новых молитвенников, реф орма структуры  Д у­
ховного П равления. Вся оф ициальная структура караим ского  исповедания в 
Российской империи бы ла максимально встроена в государственный механизм. 
С разруш ением этой структуры  соответственно назрели и изм енения в структу­
ре Духовного Правления и конф ессиональной жизни. Предполагаемая реформа
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призвана бы ла сделать м акси м а л ьн о  ж и зн есп особ н ой  структуру  караим с­
кого исповедания, укр е п л е н и е  вертикали: общ ины  -  низш ее д уховенство  -  
дееспособное  Д ухо в н о е  П равление -  гахам . При этом  д ел ал ся  акцент и на 
светской составляю щ ей этой структуры . И зм енения  в бо госл уж еб ны х и о б ­
рядны х п р а кти ка х  связа но  как  с давно  назревш им и  реф орм ам и, осущ еств ­
ление которы х торм о зи л о сь , та к  и со см еной государственного  устройства. 
Отдельные аспекты  напрям ую  связаны  с некоторы м изм енением  самоиденти­
фикации, в частности, перевод на разговорный тю ркский язы к молитвенников.
Н ем ало вним ания  на страницах издания уделяется реф орм е  националь­
ного об разования . В о пр ос  этот не нов и об суж д ал ся  в об щ естве  на протяж е­
нии м ногих лет. Вся суть  проблем ы  состоял а  в том , что  на м ом ент присое­
динения Кры м а к России у  караим ов  сущ ествовал а  трад и ц и онн ая  систем а 
конф ессионального  об разования . На протяж ении  X IX  -  начала  X X  вв. госу­
дарственны е органы  Р оссийской  им перии проводили  п ол и ти ку  реф орм иро­
вания караим ского  народного  об разования  и, в конечном  итоге, вклю чения 
его в си стем у сущ ествую щ его  образования  им перии . И тогом  этой политики 
стали новы е ре ф ор м и рова нны е государственны е ш колы  и создание  А л е к­
сандровского  кар аи м ско го  духовно го  училищ а. Р азруш ение государствен­
ной систем ы  об разован и я  и необходим ость ж и зн е сп о со б н о го  реф орм иро­
вания караим ской систем ы  народного образования в соответствии с  требова­
ниями нового врем ени и вы звали обсуж дение, которое отраж ено  на страни­
цах «И звестий Таврического  и О десского Караим ского Д уховного  Правления».
На страницах журнала, как в зеркале, отразились все течения, особеннос­
ти и противоречия духовной, религиозной и общ инной ж изни восточноевропей­
ских караимов во время револю ционны х потрясений 1917 г. и начального этапа 
гражданской войны. В этот период, несмотря ни на что, ещ е сохранялось еди­
ное этническое пространство, в котором со  времен Российской империи про­
живали восточноевропейские караимы. Впоследствии же, после окончания граж­
данской войны, этнос оказался в составе различны х государственны х образо­
ваний, возникш их на обломках империи, что во многом определило своеобра­
зие общ ественной и культурной жизни, особенности протекания этнических 
процессов. Создание «И звестий Таврического и О десского Караимского Д у ­
ховного Правления» было, по сути, последней попыткой создания единого общ е­
национального  печатного  органа, объ единяю щ его  все кар аи м ски е  общ ины  
Р оссийской им перии . Редакция ж урнала п ози ци они ровал а  себя как вы рази­
теля чаяний  всех кар аи м ов , прож ивавш их на территории  бы вш ей Р оссийс­
кой им перии. В связи  с этим  и определялись  тем атика  издания, об суж д ав­
ш иеся вопросы , подбор  статей и м атериалов, редакционны е ком м ентарии .
П осле  пре кр а щ е ни я  сущ е ство ва н и я  «И зве стий  Т а вр и че ско го  и О д ес­
ского К араим ского  Д ухо вн о го  П равления» , членам и  ТО КД П  -  А .И . Каты ком
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и Б.С . Е льяш евичем , ф а кти чески  руководивш им и п равлением  после отъез­
да в 1919 г. из страны  гахам а, бы ла сделана попы тка  начать издание «Кара­
им ского  еж егод ника»  [ГААРК, ф. 241, оп. 2, д . 52]. С реди  д окум ен то в  ф онда 
Таврического  и О д есско го  К араим ского  Д уховно го  П равления в ГА АРК со­
хранились материалы , собранны е для книги за 1919 г , озаглавленны е «Дело 
Т аврического  и О д есско го  Караим ского  губернского  правления по изданию 
книги К ар аи м ского  Е ж егодника  на 1919 г.». Здесь представлены  вопросни­
ки, рассы лаем ы е по ре гиональны м  общ инам , а такж е  ответы , присланны е в 
адрес редакции . С реди  докум ен то в  сохранились  ответы  кар аи м ски х  общ ин 
Я лты , Б ахчисарая, С евастополя, А р м ян ско го  базара. П равда, в сум атохе 
граж данской  войны  это  издание  та к  и не состоял ось .
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Beluy О. В.
History and Culture of the Eastern European Karaites on Pages of the
«IzvestiaTavricheskogo I Odesskogo Karaimskogo Dukhovnogo Pravlenia»
Magazine (1917-1919)
Summary
After the February Revolution, since May 1917, an official organ of Karaite Theological 
Administration was initially published under the title «IzvestiaTavricheskogo I Odesskogo 
Karaimskogo Dukhovnogo Pravlenia» (1917), and later- «Izvestia Karaitskogo Dukhovnogo 
Pravlenia» (1918-1919). S. M. Shapshal was the editor-publisher of the magazine, A. I 
Katuk and B. S. Yelyashevich were editors.
The structure of the magazine consisted of Official, Unofficial and Reference Sections. 
Circular and official documents of local and all-Russia state organs, Taurican and Odessa 
Karaites Theological Administration, materials and transactions of congresses and confer­
ences of clergy, all-national congress, etc. were published in the first one.
In Unofficial Section materials concerning actual problems of Karaites’ social, cultural 
and religious life were published; among them publications of historic documents, discussion 
articles are of special interest. Articles and reviews devoted to Karaites’ folklore, problems of 
history and ethnography of the Karaites, bibliographic and biographic materials, etc. are inter­
esting. In the concluding part of each issue there was a section -  Chronicle, where news from 
different Karaites’ communities was published in a very short, telegraphic style.
The «IzvestiaTavricheskogo I Odesskogo Karaimskogo Dukhovnogo Pravlenia» mag­
azine was the last attempt to create a standard all-national printed organ, uniting all Karait­
es’ communities of the Russian Empire. All trends of spiritual, religious and communal life 
of the Eastern European Karaites during revolutionary upheavals of 1917 and the initial 
stage of the Civil War were presented on pages of the magazine.
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ПРИЛОЖЕНИЕ»
Известия Таврического и Одесского Караимского Духовного Правления. Евпатория,
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1917. 2 0  м ая. №  1.
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2. Шапшал С .М . Возлюбленные братья и сестры! [Послание Гахама от 27  Ияра 5677 года (6 
мая 1917 г.)]. С. 4.
® В приложении мы предлагаем погодичную роспись содержания (за исключением № 2 за 1917 г., 
отсутствующего в государственных библиотеках). Роспись содержания представляет собой последова­
тельное перечисление всех статей, заметок, стихотворений и пр, В заголовке записи указываются фами­
лии и инициалы автора (если он известен). По возможности, расшифровываются псевдонимы и сокра­
щения. В необходимых случаях даются подзаголовочные сведения в квадратных скобках и примечания, 
уточняющие характер материала.
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№ 6 3 .
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ским. С. 32-39.
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Битиклиги». С. 41 -43 .
48. С-ский. Учительский Съезд. С. 43-44.
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